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<div id=”container”>
<div id=”header”>
<h1>The other art...</h1>
</div>
<div id=”content”>
<div id=”nav”>
<h3>Navigation</h3>
<ul>
<li>Home</li>
<li>About</li>
<li>Contact</li>
</ul>
</div>
<div id=”main”>
<h2>Home page</h2>
<p>Lorem ipsum...</p>
<p>Lorem ipsum...</p>
<p>Lorem ipsum...</p>
</div>
</div>  
<div id=”footer”>
Copyright &copy; 2017
</div>
</div>
<p>Lorem ipsum...</p
<p>Lorem ipsum...</p
<p>Lorem ipsum...</p
<h2>Home page</h2>
</div>
<div id=”main”>
<li>Contact</li>
<li>About</li>
<li>Home</li>
</div>
<div id=”nav”>
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http://theotherartofcomputerprogramming/index.html
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index.html
theotherartofcomputerprogramming
style.css
images
<other files>
to connect the html file to the style of its 
elements, we specify the following:
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”style.css”
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#header
#navigation
#content
#main
}
}
{
{
{
{
}
}
}
{
#footer
#container
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VIEW
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VIEW
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#content {
 padding:  10px;
}
#nav {
 width: 180px;
 float:  left;
}
#main {
 width: 600px;
 float: right;
}
VIEW
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#header
#navigation
#main
}
}
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{
{
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How forms work when “submit” is 
pressed
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Databases
Data files
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Html
Some PHP
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PHP
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CONTROLLER
VIEW
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string string
todolist
model migrate
control-
ler
app views
db
newhtml.erb
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SQL
todolis t
database
another
database
title notes
Once the route is 
triggered the controller 
generates the view file
todolist app views items
newhtml.erb
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create a global variable 
to contain an array of 
items or a list
show all the items in the 
list on the view create a new item
make a new item delete the item edit the item
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http://theotherartofcomputerprogramming/index.html
Testing your Ruby application
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